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For Immediate Release: 
NEARLY 300 HONORED FOR YEARS OF SERVICE AT EIU 
NEWS 
Office of Media Relations 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, IL 61920-3099 
(www.eiu.edu/-pubaff/omr.htm) 
November 14, 2000 
CHARLESTON -Eastern Illinois University honored nearly 300 of its employees Tuesday 
for continuous years of service. 
A luncheon was held in recognition of university employees for continuous years of service 
in five-year increments. Those employed at Eastern for five years were eligible for a certificate; 
those with 10 or more years of service received both a certificate and a pin. 
Honorees included: 
35 Years- Garret DeRuiter. 
30 Years- Lawrence Bates, Suzan Braun, Marjorie Checkley, John E. Craft, Doug Davis, 
Suhrit Dey, Kay Giberson, Lowell Gillespie, Karl-Ludwig Konrad, Gene McFarland, Floyd Merritt, 
Vickie O'Day, Jayne Ozier, Elmer Pullen, Kathlene Shank and Ronald Wohlstein. 
25 Years- Gail Blank, David Bradley, Kathy Cartwright, Carol Coffey, Joyce Craft, Vickie 
Gilbert, Mark Haines, Judith James, William Kirk, Julie Sloat, James Stratton, Robert Swart and 
Mary White. 
-more-
E astern Illinois University emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A traditional, residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in undergraduate and graduate 
programs. The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-site degree programs, 
as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence attracts well-qualified students of an increasingly 
diverse population and a teaching faculty active in research and public service who utilize the latest technology. 
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ADD 1/1/1/1 YEARS OF SERVICE 
20 Years- Susan Ambrose, Alan Baharlou, Donnita Barton-Dulania, Edward Brankey, 
Fredrick Casner, Luis Clay-Mendez, Joyce Clayton, Ronald Conover, Howard Cook, William Davis, 
Robert Doyle, Darrell Garvin, Sandra Grounds, Karen Hardwick, Larry Helsel, Kenneth Hudson, 
James Irwin, Ebrahim Karbassioon, Russell Letner, Jeri Matteson-Hughes, Thomas Moncada, 
Carol Morgan, Sue Nees, Terry Poulter, Jane Rood, Rick Samuels, Donald Tichenor, Margare~ 
Weaver and Merlene Wittenberg. 
15 Years- Kathy Bayles, Susan Bazargan, Kathleen Bence, Howard Black, Cecilia Brinker, 
Kathy Bryant, Ronald Carrell, James Conwell, Janet Cornell, Elizabeth Cutright, Joann Daugherty, 
Carl Dell, James Dowland, Tamera Duzan, Jerry Eisenhour, Susan Eisenhour, Freddie Grissom, 
Ted Hart, Cheryl Hawker, Nancy Hay, David Horsman, Alphonso Joyner, Kenneth Kemper, Linda 
Leal, Michael Leddy, Allen Leohr, Melinda Lewis, John Martone, Kip McGilliard, Glenn Miller, 
Melanie Mills, John Moore, Cynthia Nichols, Beverly Pederson, Raymond Pheifer, William Ramsay, 
Harriet Rose, John Ryan, Martha Schwerman, Debra Shonkwiler, Richard Smyser, Ronald Sutliff, 
Harold Tatge, Frances Warren, Tommy Waskom, Bonnie Wilson, Jeanette Wilson, Dale Wolf, 
Raymond Woods and Tamera Zuber. 
10 Years- Karola Alford, John E. Bailey, Ann Beabout, Brian Beakley, Wayne Bennett, Eric 
Bollinger, Eldridge Bowlby, Michael Bradd, Kathryn Bulver, Gregory Chasteen, Christine Childress, 
Allen Clayton, Kristi Cobble, Linda Coffman, Victoria Copas-Beck, James Craven, Carol Deakyne, 
Boyce Dillman, Betty Easter, John E. Emmett, Brenda Ferguson, Kathleen Ferguson, Ruth 
Flaherty, Larry Fonner, Norman Garrett, Patricia Gartley, Ivy Glennon, Cindy Gones, Kayla 
Grissom, Doris Hamilton, Karen Hammer, Gary Hanebrink, David Hardwick, Jody Horn, Maria 
Huddleston, Marsha Jaeggi, Alice Johnson, Karen Johnson, James Jordan-Wagner, Mahmoud 
Kashefi, Barbara Kemmerer, Fern Kory, Stacia Kuhn, Catherine Lentz, Rebecca Litton, Bobby 
-more-
ADD 2/2/2/2 YEARS OF SERVICE 
Livingston, Glenn Logan, Larry Manley, Gail Mason, John Mcinerney, Arthur Mitchell, Frances 
Murphy, Rebecca Murphy, James Nantz, Karen Nantz, Laurie Neese, Diana Newton, Cheryl Noll, 
Donald Pakey, Rita Pearson, David Pollard, Ollie Ray, Alberta Reed, Peggy Reese, Linda Reven, 
Dana Ringuette, Joanne Roach, Ira Rosenholtz, Deborah Schultz, Barbara Seagren, William 
Shook, John Sigler, Louise Smith, Donald Smith, Grant Sterling, Anita Swart, Stephen Swords, 
Herman Taylor, John Taylor, Dickie Tipsword, Gary Titus, Sherry Unkraut, Dennis Updegraff, Julie 
Walters, William Wentz, Larry Whitaker and Roy Wittke. 
Five Years- Thomas Akers, linda Anderson, Ivy Beachy, Janice Beals, Lucinda Berry, 
Kathy Berry, Judith Black, Henry Brown, M.J. Buckler, Edna Campbell, Gary Canivez, Emily Carey, 
Janet Carpenter, David Carwell, Lisa Cassel, Dell Champlin, Janet Cosbey, Jonathan Crask, Vicki 
Curts, Judy Davis, Joseph Decaro, Ellen Dennison, Julie Dietz, Jerry Downey, Mike Elliott, Linda 
Foster, Lydia Fritts, Reggie Galey, Norman Greer, Elizabeth Hitch, Roy Hopkins, Martha 
Hortenstine, Paula Huddlestun, Jennie Hudspath, Kevin Hussey, Jerilyn Hutson, Terry Hyder, Mary 
Keirn, Douglas Klarup, Marilyn Klingenberg, Michael Kuo, Gregory Lee, Tina Leonard, Gail Lockart, 
Cynthia Maples, Margaret Messer, Wanda Milburn, Betsy Miller, David Miller, Kim Miller, Tammy 
Miller, Nina Milliner, Michelle Morgan, Melinda Mueller, Dwain Naragon, James Naylor, Michele 
Olsen, Dannie Otto, Deborah Polca, Brian Pritschet, Gerald Quast, Anthony Redding, Tracy 
Rehmel, Bart Rettberg, Katherine Rice, Cynthia Rich, Brenda Roberts, Vicki Roetker, Rhonda 
Salesbery, Charles Schnackel, Thomas Schnarre, Tamara Sharp, Nora Small, Betty Smith, 
Christopher Smith, Keith Spear, Shirley Staske, Jody Stone, Joan Swearingen, Betty Sweat, 
Marjorie Thennes, Cynthia Tozer, Lida Wall, John Weber, Michelle West, Christopher Wilkerson 
and Julie Wilkerson. 
-30-
